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次に中咽頭領域の声道断面積を変化させた [e]の合成音声 2,200 サンプルを
作成、狭窄とみなす声道断面積閾値を適宜設定し 12次元のメル周波数ケプスト
ラム係数(MFCC)を入力特徴量とするサポートベクトルマシン(SVM)に学習さ









なお、本学位授与申請者は、令和 2 年 1 月 16 日実施の論文内容とそれに関連
した試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
